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NUEVOS PUNTOS DE VISTA SOBRE 
REUMATISMO CARDIOARTICULAR, por 
el Dr. ]. CuATRECASAs.-Eclitorial Científica 
l\Iéclica.-Barcelona.-1933· 
Aunque algo tarclíamente, nuestro país ha 
comenzaclo a interesarse con positivo empeño 
por las complejas cuestiones que entraña el ar· 
duo problema del "Reumatismo". Reconozca-
mos, en compensación de esta sensible tarclanza, 
que nuestra entrada en el campo de batalla ha 
siclo brillante y en extremo prometedora. 
Toclavía candente la agradable impresión cau-
sada en nuestras esferas médicas por el exce-
lente libra de MARAÑÓN sobre el problema reu-
matico, y nos vemos de nuevo gratamente 
sorprendiclos por la publicación del admirable 
libra de CuATRECASAS, compendio de una pro-
lija y paciente labor personal de estudio e 
investigación, que el joven y clocto maestro 
venía realizanclo por espacio dc algunos años. 
No nos hemos de cletener en esta breve nota 
bibliografica a paner de relieve la recia perso-
nalidad científica de CuATRECASAS. Para los 
catalanes, y especialmente para los barcelone-
ses, este clescubrimiento constituiria una nota 
desplazacla y ridícula, pues nadie de nosotros 
ignora que, mucho antes de su merecida eleva-
ción al profesoraclo oficial, CuATRECASAS era 
ya un valor consagrada, hoy felizmente recu-
pl'!rado por t1Uestra Universiclad. 
Es por ella que el conocimiento del autor no 
tiene, en este caso, para nosotros el interés que 
despierta en MARAÑÓN al ,prologar, con su 
maestría de siempre, el nuevo libra de CuATRE-
CASAS. El alejamiento forzado de este querido 
compañero de nuestro ambiente médico, lleva 
aparej ado el inevitable desconocimiento, por 
parte de un sector profesional catalan, de la 
ininterumpida labor docente y de severa inves· 
tigación que CuATRECASAS ha realizado sin 
desaliento en sus catedras de Cacliz y de Sevilla, 
v de la cua! han sida fie! testimonio sus cons-
tantes publicaciones científicas clurante este !ap-
so de tiempo. Al recopilar en un magnifico 
volumen su mas profunda y completa obra cien-
tífica, ha brindada CuATRECASAS a la Medicina 
Catalana un elevada exponente de lo que ha 
sida "su obra" hasta este momento y nos su-
giere las mas sólidas esperanzas sobre su labor 
futura. 
Este nuevo libra ne es un alarde de documen-
tación libre, ni un gesto de estéril erudición; 
es la exposición serena de un asunto clínico 
profundamente vívida y estudiada, y ofrecido 
al médico con mano maestra. 
Como toda obra personal en una materia tan 
quebradiza e inestable como es el reumatismo. 
el libro de es en ciertos aspectos 
revolucionaria; y es en toclo momento un sóliclo 
ariete que irrumpe violentamente en d palenque 
de la revisión necesaria y profunda que a todas 
luces se impone en el complejo problema reu-
'matico. En este sentida nos parecen p.articu-
larmente impresionantes los capítulos sobre "la 
amígdala co· .siderada como foca séptico" y el 
estudio critico sobre "el reumatismo cardíaca". 
Pero el libra de CuATRECASAS no tiene un 
sentido estrictamente. especulativa; antes bien, 
como hace notar muy acertaclamente MARAÑÓN 
en su magnífica prólogo, "no ha incurrido en 
el clcfecto común a muchos méclicos meritísi-
mos de ahora, de descleñar el estudio de la tera-
péutica". En efecto, incurriríamos en grave 
omisión si dejàramos de consignar que las orien-
taciones terapéuticas estàn resueltas con sin-
gular acierto, y contribuyen a clar al nuevo 
libra un elevada sabor practico que ha de inte-
resar grandemente al profesional. 
Auguramos un éxito editorial y científica 
al nuevo libra, digno de los merecimientos de su 
autor. Felicitémonos también de que su ·apari-
ción haya coincidida con la reintegración 
CuATRECASAS a la Universidad de Barcelona, en 
la cual forjó su personalidacl científica inicial 
y en la cua! ha dc dar, clesde su Catedra de 
Patologia Méclica, los mas opimos frutos. 
Lurs TRiAs DE BEs 
AR.S MBDICA 
BIOLOGIA Y PATOLOGIA DE LA MU-
l ER, por J. ALBAN y L. SEITZ, t. XII. Versión 
castellana. Editorial Plus Ultra. Madrid. 
Continúa cou toda regularidad Ja edición es-
pañola de este completo trataclo de Ginecologia 
y Obstetrícia. El t. XII, recientemente apare-
cido, comprcnde numerosos capí tul os de la se-
guncla parte del t. V de la edición alemana y 
esta exdusivamente declicado al estudio de las 
correlaciones orgimicas con los genitales feme-
ninos. Sucesivamente se estudian las relaciones 
entre el aparato genital, las cnfermedades del 
oí do, de Ja nariz y de la laringe; los músculos, 
el sistema óseo, el aparato digestivo, los ojos, 
capítulos debidos a la experta pluma del Pro-
fesor ]. NovAK, de Viena. Las enfermedades 
del aparato circulatorio, desde el punto de vista 
de la Biopatología femenina, constituyen, a con-
tinuación, tema del trabajo monografico del 
Prf. N AGIE; sigue luego un completo estudio de 
Patologia Clínica y Terapéutica de las enfer-
medades de los órgauos hematopoyéticos y de 
la sangre en relación con la ginecologia, por 
los doctores N.\G1E y H1CKL, y un trabajo so-
bre velocidad de sedimentación globular en gi-
uecología por el Prof. L1NZENME1ER, de Karls-
ruhe; completan el tomo sendos capítulos de-
dicados a las relaciones entre el higado, los ri-
ñones y la piel con los genitales femeninos, para 
finalizar con un extenso trabajo del Prof. No-
\'.\K sobre el influjo de las enfermedaclcs in-
fecciosas con los procesos normales y .patológi-
cos de los genitales femeninos. 
Toclos los capítulos, brillante y ordenacla-
mente expuestos con el apoyo de una abundan-
tisima bibliografia, clan clara idea de la impor-
tancia y complejidad de las relaciones interor-
gimicas y de la mutua compenetración funcional 
de los diferentes aparatos de la economía, jus-
tificando de todo punto el titulo y la esencia de 
la obra que bibliografiamos, condensado en esta 
frase de su prólogo : "el pensamiento de una in-
fluencia biológica"-en lo que respecta a la mo-
derna ginecologia - "se ha abierto cada yez 
mas camino" obligando a estudiar no sólo las 
afecciones topológicas propias de la mujer, sino 
todo cuanto es biológicamente especifico de la 
misma, desde el simple detalle morfológico, a la 
función fisiológica mas ni mia; desde las mas 
aparentes alteraciones anatómicas o funciona-
les, a las mas finas variaciones de la bioquímica 
o del psiquismo; en pocas palabras: todo lo que 
constituye el substratum femenina, entra da 
lleno en el dominio de la especialidad. 
Los capítulos reseñados constituyen jalones 
finales de la parte dedicada al estudio de las 
afecciones ginecológicas; queclan todavía algu-
nos cabos sueltos, con los que no haya quizas 
materia para un tomo, y con ello habrase dado 
cima a la yasta empresa de reunir en una sola 
publicación la mayor parte de los conocimientos 
ginecológicos de I1Uestra época. El resto de la 
obra esta dedicaclo a temas obstétricos. La tra-
clucción y la edición cuicladísimas, como Edito-
rial Plus Ultra nos tiene acostumbrados. Nues-
tra felicitación sincera el DR. NuÑEz GR1MAL-
·'os y colaboradores. 
J. VANRELL 
CRISOTERAPIA Il.E LA TUBERCULO-
SIS, por el Dr. Luis SAYÉ.-Un tomo 25 X 17,5, 
de 182 pags., con 151 radiografías en el texto.-
Salvat, edit., S. A., Barcelona, 1933. 
Desde que apareció la sanocrisina, a fines 
del año 1924, ha sido objeto de estudio y apli-
cación por el Dr. SAYÉ. El fué quien publicó 
entre nosotros las primeras observaciones y a 
él se clebe el primer libro acerca de la sano-
crisina publicado en España, titulado Quimi,J-
terapia de la Tuberculosis (1927) y uno dc los 
mejores con que cuenta la literatura mundial 
cie la sanocrisina. Ultimamente, ha siclo el doc-
tor SAYÉ ponente de este tema en la Conferen-
cia Internacional contJ·a la Tuberculosis (La 
Haya, 1932). 
Estos solos titulos del Dr. S.nÉ, si no tuviese 
otros tanto y mas apreciables, serían suficientes 
para acoger con agracio e interés la aparición 
de su nuevo libro sobre C1·isoteraPia de la Tu-
berculosis. 
No se trata de una segunda eclición mas o 
menos modificada del publicaclo en 1927, sino 
de un libro enteramente nuevo. El Dr. SAYÉ 
ela por conocido lo consignaclo en la Quimio-
terapia de la Tuberculosis y :p.resenta en éste 
de la Crisoterapia, eligiénclolo, lo mejor de lo 
publicado después. 
Especialmente hace hincapié en la aplicación 
de la sanocrisina en la tuberculosis de las sero-
sas, en la tuberculosis infantil, en la colapso-
terapia, en el tratamiento dc la fase "preclínica" 
de la tuberculosis. 
La mayor y la mejor parte del libro, la for-
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man, sin embargo, Jas observaciones personales 
del Dr. S.wÉ que, como de ordinario, estan 
superabundantemente documentaclas. Creo que 
precisamente esta porción del libro es la mas 
interesante y merececlora de atención y mecli-
tación, oues se cuentan en ella observaciones 
demostratiyas de que lo que la 
mayoría creemos-no hemos estudiado s u fi-
cientemente a fondo la sanocrisina y que la 
misma ofrece posibilidades insospechadas. 
El libro esta presentado irreprochablemente, 
como salido de Ja editorial Salvat. 
Reciba el Dr. SAYÉ 1mestra cordial felicita-
ción. 
R. DARGALLO 
HOSPITAL DE LA SANTA CRUZ Y 
SAN PABLO DE BARCELONA. EL SER-
VICIO DE OFTALMOLOGIA DEL PRO-
FESO.R I. BARRAQUER, por el DR. JuLio 
MoRENO, profesor auxiliar de Oftalmologia de 
la Facultad de Medicina de Granada, con la co-
Jaboración de los doctores J. CAMPA RECALDE, 
l\fédico de Ja Armada, (Cartagena) y J. RAMÓN 
RoDA, Médico del Hospital privincial (Valencia). 
Prólogo 1IARQUEZ, Cateclràtico de Oftalmo-
logia de la UniYersidad Central. Cursos I930-
1931-I932. 
Esta notabilísima obra salida de los talleres 
gràficos de I. G. Seix y Barral Hermanos, S. A. 
es de las que acreditan a los que en ella han 
tomado .parte, puesto que todos han contribuí-
do a clar Ja sensación de algo perfecto y definido. 
El servicio de oftalmología del Prof. I. BA-
RRAQUER es algo que sobrepasa lo comúnmente 
observado en esta materia, ya que el maravillo-
so invento de la facoerisis o sea la extirpación 
de las cataratas por el proceclimiento _del va-
do, invento del eximio Prof. BARRAQUER es 
algo que por sí solo bastaria a levantar una re-
putación. 
El invento del Dr. BARRAQUER y su fama han 
traspasado las fronteras , y su prestigio ya no 
debe hacerse; esta ya plenamente cimentado y 
no resiste la crítica; es algo definitivo, algo in-
corporado a las conquistas que la ciencia con 
penosa lentitud va arrancando a los arcanos 
que envueJyen el difícil arte de curar. 
La facoerisis ha atraído a los mas eminentes 
oftalmólogos del mundo. A.sí lo manifiestan 
cuantos hacen lo que V.\N LINT llamó lc petit 
pelerinage a Barcelona. 
Si el tratamiento de las cataratas con las pin-
zas muy a menudo comprometia el éxito, por 
el procedimiento del yacío o facoérisis se cuen-
tan por éxitos la mayoría de las intervenciones. 
La obra del Dr. J ulio l\IoRENO consta de una 
declicatoria que reproducimos p01·que en ella se 
transparenta de una manera clara el agradeci-
miento de sus admiradores, dice así: 
"Durante toda 1mestra yida nos serviran de 
guia sus enseñanzas, y el recuerdo del Maestro 
elevara nuestro espíritu para laborar siempre, 
como él, en pro dc los mas altos ideales. La hu-
manidad y la ciencia." 
A esta afectuosa dedicatoria sigue el1>rólogo 
del DR. MARQUEZ que, como el confiesa, no esta 
del todo conforme con alguna de los procedi-
mientos de la intcresante escuela oftalmológica 
que en Barcelona signe làs inspiraciones del 
DR. (aunque es posible que sea )'O 
el eqniz•ocado) ello 110 impide reconocer sn es-
pecial originalidad y el inte?'és que se ha des-
pertada hacia ella en elmundo. 
Termina, no obstant,e el,prólogo haciendo ca-
Jurosos elogios del Servicio Oftalmológico del 
Hospital de Santa Cruz y San Pablo de Barce-
lona, en clonde, clice, un personal selecta trabaja 
bajo la inteligente dirección de lGNACIO BARRA-
QUER. 
En la introducción se hace historia de la fun-
dación del Hospital con hermosas fotogTafías 
del edificio y pabellones, personal facultati vo y 
organización del servicio; sigue clespués una se-
rie de casos clínicos realmente interesantes. 
Dedica el DR. JuLio 1\foRENO un capítulo a 
Ja myocampsis y otro a Ja facoérisis con hermo-
sos grabados, microfotografías en colores y pre-
paraciones histológicas de sumo interés. 
Sólo al considerar que Ja obra contiene 297 
fotografías, 93 reproclucciones, 68 esquemas y 
cicnto once tricromías, se vera el enorme es-
fuerzo que han tenido que hacer sus colabora-
clores para dar cima a tan interesante trabaj o. 
No podem os nosotros, desde las paginas de 
ARS l\IÉDICA, mas que felicitar a su autor 
DR. JuLio l\IoRENO y a sus colaboraclo¡·es, por 
haber clotado a la ciencia médica oftalmológica, 
de un I ib ro de indiscutible utiliclad, y doble-
mente nos felicitamos por tratarse en él del 
invento de uno de nuestms conwañeros mas 
iluslrcs, el DR. lGNACIO BARRAQUER. 
J. SALARICH 
